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KESIMPULAN DAN SARAN 

VI.I. Kesimpulan 
.:. 	 Terjadi perubahan angka E.P.T. pada pengukuran 6 bulan dan 1 tahun 
setelah perawatan indirect pulp capping . 
•:. 	 Tidak ada perbedaan yang bermakna pada angka E.P.T. antara perawatan 
indirect pulp capping dengan lama perawatan 6 bulan dan 1 tahun. 
VI.2. Saran 
Untuk lebih meningkatkan kemampuan profesionalisme dalam 
memberikan pelayanan kesehatan gigi terutama dalam melakukan perawatan 
indirect pulp capping di klinik Konservasi Fakultas Kedokteran Gigi 
Universitas Airlangga disarankan antara lain: 
• 	 Sebaiknya dilakukan tes vitalitas pulpa dengan E.P.T. sebelum dilakukan 
perawatan indirect pulp capping untuk kemudian dicatat dalam kartu 
status dan diarsipkan dengan baik. 
• 	 PerIu dilakukan evaluasi keberhasilan perawatan indirect pulp capping 
ditinjau dari vjtalitas pulpa secara berkala . 
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